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Presentación
El presente libro es resultado del seminario Las relaciones de Mé-
xico con Estados Unidos y Canadá: una mirada al nuevo milenio,1
organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
de la UNAM el 23 y 24 de agosto de 2000. Algunas de las conclusio-
nes vertidas en el seminario se presentan a continuación. Asimismo, se
presenta una introducción al contenido de los artículos compilados
en este volumen.
LA AGENDA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
I
La década de los noventa significó el paso de un entendimiento im-
plícito entre México y Estados Unidos a otro explícito y deliberado.
En México, se transita de la primacía de la política interior en el dise-
ño de su relación con Estados Unidos y el resto del mundo a un esque-
ma que otorga mayor peso al ámbito internacional. Fue con el inicio
de la apertura de la economía mexicana en 1983-1985 que se propi-
ció este cambio de mentalidad para ver hacia afuera. Esta nueva pers-
pectiva se consolida con el TLCAN. A la par, y no sería exagerado
decir como resultado de éste, se fortaleció el proceso de instituciona-
lización entre México y Estados Unidos, se negociaron procesos, con-
sultas, concertaciones y disputas para reconciliar intereses. México
tiene muy claro que está en su interés la definición de estándares, pro-
cedimientos y, en general, de los mecanismos que reduzcan la uni-
lateralidad en las acciones de su vecino del norte. La institucionaliza-
1 Este seminario internacional formó parte de una serie de proyectos colectivos que se lle-
varon a cabo durante la gestión de Paz Consuelo Márquez-Padilla (1997-2001), el cual de ini-
cio fue al interior del CISAN un seminario interno de discusión académica.
ción es entonces considerada como la alternativa que responde a los
intereses de México.
Otra característica importante en este nuevo entendimiento es el
aislamiento de los temas conflictivos de la relación bilateral. Desde
fines de los ochenta, la relación bilateral se ha manejado separando
los temas difíciles de la agenda para no contaminar el resto de la mis-
ma. La importancia de la noción de compartimentalizar la agenda
radica en el propósito de evitar llegar a situaciones de crisis.
Un aspecto más de la relación se refiere a la incorporación de
nuevos actores en la institucionalización de la relación. No sólo son
ahora los gobiernos federales, sino los congresos locales los que están
desempeñando un papel cada vez más importante, y también encon-
tramos a los gobiernos estatales y municipales, los hombres de nego-
cios en las cámaras de comercio, los académicos, las ONGs y los medios
de comunicación quienes marcan el tono de la relación. Las comuni-
dades mexicanas en Estados Unidos también han cobrado importan-
cia, si bien no necesariamente en el interés de México o del mismo
Estados Unidos, ya que éstas buscan que sean reconocidos sus inte-
reses y se dé valor a sus demandas.
El embajador Miguel Ruiz Cabañas en su participación oral en
este seminario,2 destacó que entre los principales mecanismos insti-
tucionales dentro de los que se mueven dichos actores se encuen-
tran: 1) el Foro Formal de Encuentros Presidenciales dentro del cual
el presidente Ernesto Zedillo y el presidente William Clinton se reunie-
ron en veinte ocasiones; 2) el Foro Binacional que cuenta con 17 gru-
pos de trabajo; 3) los foros ad hoc para necesidades específicas como
ocurre por ejemplo con el Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN)
para el control de las drogas; el mecanismo de consulta para migra-
ción; la Comisión Fronteriza para la Salud; 4) la Comisión Interparla-
mentaria; y 5) la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, entre
los más importantes.
Si bien puede decirse que éstos han sido exitosos, la permanen-
cia del diálogo directo y del buen entendimiento dependerá de que
realmente reflejen los intereses de México de manera realista y de
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2 Debido a que se consideraron de interés e importancia para el lector algunas de las ase-
veraciones vertidas en el seminario, éstas se incluyeron aquí con el debido crédito a su autor.
encontrar los intereses comunes con el vecino. Lo que más parece
convenir a México es seguir creando mecanismos ad hoc, no dema-
siado formales, que no se tornen rígidos, tengan la menor burocracia
posible y miren los intereses comunes de los dos países en asuntos
específicos, sin estorbarse entre sí.
Si bien es innegable que en las relaciones bilaterales siempre ha
habido conflictos y su manejo ha sido permanente materia de deba-
te, se señaló la necesidad de descartar dos conceptos: 1) la inge-
nuidad de modelos ilusorios y 2) la fatalidad y determinismo que
estrechan los márgenes en la construcción de escenarios positivos y
virtuosos. Se criticó el uso que dan a la historia los mexicanos cuan-
do analizan la relación con el vecino del norte, con el fin de que se
convierta en aprendizaje y no en un obstáculo al entendimiento mu-
tuo. Se planteó que es necesaria una política no fincada en utopías
ni en el conflicto como esencia. La alternativa de acotar el ejercicio
del poder parece entonces ser la norma, las instituciones y la nego-
ciación como el camino del débil. No debería, sin embargo, olvidarse
que las instituciones constituyen un medio, no un fin; son el instru-
mento que para existir debe contar con la voluntad política en ambos
países, dos voluntades políticas y una visión común. 
La habilidad de México puede radicar en su capacidad de prever,
de crear una propuesta propia, anterior a cualquier negociación, so-
bre la que se pueda discutir, dialogar, argumentar, sabiendo que se
puede demandar pero también ceder.
Algunos aspectos de lo anteriormente mencionado se elaboraron
en el artículo “En búsqueda de un entendimiento con Estados Uni-
dos” de JUAN REBOLLEDO GOUT. Éste trata sobre el nuevo entendi-
miento que existe en la relación México-Estados Unidos a partir del
TLCAN. Destaca no sólo los importantes cambios cuantitativos, sino
los cualitativos evidenciados en: a) la creación de reglas bilaterales
en todos los ámbitos; b) la mayor flexibilización en el manejo de los
temas más conflictivos de la agenda (compartimentalización); c) la
adopción de visiones de largo plazo; y d) la idea de privilegiar con-
sultas de alto nivel e información regular sobre políticas que puedan
afectar a la contra parte. Propone Rebolledo continuar con el histó-
rico intento de pasar de una política defensiva y reactiva a una pro-
positiva y previsora construida con responsabilidad y objetividad.
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II
Con la puesta en vigor del TLCAN, México ingresó activamente al pro-
ceso de globalización. A partir de enero de 1994, se inicia el proce-
so de desmantelamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias
entre los países. Además, entre los objetivos del TLCAN no sólo esta-
ban los aspectos comerciales, sino, asimismo, se pretendía dar certe-
za a la inversión y al sector privado.
Como consecuencia de este tratado también se erigió una serie de
instituciones con el fin de dar operatividad al mismo. Entre éstas se
crearon una Comisión Tripartita para la Cooperación Ambiental con
sede en Montreal, Canadá; una Comisión de Cooperación en Materia
Laboral con sede en Dallas, Texas; una Comisión Fronteriza para la
Cooperación Ambiental con sede en Ciudad Juárez, México, así como
el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank) con sede
en San Antonio, Texas.
Entre los resultados del TLCAN se evidenció que a partir de 1994
ha habido un proceso continuo de desgravación arancelaria entre
los países miembros, el cual se espera concluya en el 2009, cuando
operará en su totalidad con todas las fracciones y los productos que
fueron negociados. También se inició el desmantelamiento de las
barreras no arancelarias, así como de las barreras a la inversión. Este
último fue un objetivo no declarado, es decir, se pretendía crear un
área que facilitara también la movilidad del capital de inversión. Lo
anterior ha resultado en un importante crecimiento del comercio exte-
rior, sobre todo para México, que en los últimos años ha tenido una
balanza comercial superavitaria con Estados Unidos y ha llegado a
ocupar el segundo lugar en el mercado estadunidense, después de
Canadá, desplazando a Japón. 
De acuerdo con la participación oral de Víctor Godínez en el se-
minario, en materia de inversión extranjera directa (IED), pueden ver-
se a la fecha dos resultados: a) una propensión a que el grueso de
las inversiones provenga de Estados Unidos; y b) se advierte una
tendencia de los capitales a ubicarse en los estados del norte de Mé-
xico. Si bien es el Distrito Federal el que capta prácticamente la
mitad de las inversiones extranjeras directas que ingresan a la econo-
mía, el resto se dirige a estados receptores como Nuevo León, Baja
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California, Chihuahua, el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, So-
nora, Coahuila, Puebla y Querétaro. La contraparte de esta tenden-
cia es la situación de los estados sureños del país que se quedan a
la zaga, sin posibilidad de crear empleos y sin posibilidades de ser
considerados en procesos dinámicos de inversión. 
Otro aspecto importante de la IED es el hecho de que el sector
manufacturero fue el mayor receptor de dichas inversiones y las em-
presas maquiladoras las que fundamentalmente se benefician de este
flujo de capitales.
Asimismo, fue motivo de análisis en el seminario algunas de las
propuestas del nuevo gobierno de Vicente Fox en materia de inver-
sión y comercio, en particular el objetivo de profundizar el desem-
peño de ambas variables en la región de América del Norte y de for-
talecer sus instituciones. La visión de largo plazo es la creación de un
mercado común norteamericano, con ciertos rasgos institucionales que
lo asemejen con la experiencia europea.
En materia económica se incluyó el artículo denominado “Méxi-
co y el caso del TLCAN: un análisis sectorial” de JOSÉ LUIS VALDÉS-
UGALDE, en el cual se analiza el impacto del TLCAN sobre algunos
sectores productivos a la luz de la teoría de la organización indus-
trial y que concluye, sin embargo, que factores ajenos al TLCAN tu-
vieron una influencia más decisiva que la propia apertura sobre
estos sectores. 
III
Existen aspectos que por cuestiones de geografía y por la profunda
integración económica devienen en conflictos virtualmente irresolu-
bles sobre los que sólo cabe administrar la relación. Éstos son, a sa-
ber: migración, narcotráfico y frontera. Sobre estos temas se destaca-
ron las iniciativas de la administración del presidente Vicente Fox
cuyo gabinete tiene novedosas y audaces propuestas frente a nuestro
vecino del norte. Por ejemplo, en materia de migración, el nuevo
gobierno tiene una propuesta basada en la necesidad de reconocer
que los mercados laborales en América del Norte están tan integra-
dos como los mercados de bienes y servicios. La visión a largo plazo
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(25 años) es la eliminación de barreras al tránsito de personas entre
los países signatarios del TLCAN.
En materia de narcotráfico la propuesta de Fox estriba en la ne-
cesidad de pugnar contra el proceso de certificación por considerar
que el ritual no sólo resulta inefectivo sino contraproducente. En
cambio, existe la intención de trabajar en la ONU y la OEA para crear
un régimen global equitativo que controle las drogas. Se basa en la
propuesta ya aprobada en la OEA de un mecanismo de certificación
multilateral. Se propuso usar el prestigio internacional abierto para
México con el cambio político, lo cual significó la caída del partido
en el poder (PRI). Sobre la frontera norte se resaltó el particular inte-
rés que el gobierno deberá dar a la región.
En este apartado también se destacan las variaciones en los con-
textos electorales en ambos países que reflejan cambios no sólo en
la percepción mutua sino que son resultantes de otros más sustan-
tivos en ambos sistemas políticos, en parte atribuibles a la apertura
económica de México y al papel que desempeñan tanto México
como los llamados hispanos, minoría electoralmente importante, en
el caso de Estados Unidos, y que dan visos de un nuevo entendi-
miento en la relación.
“¿Hacia la administración bilateral de la migración entre México y Es-
tados Unidos en el siglo XXI?” de MÓNICA VEREA C., parte del contexto de
auge económico en Estados Unidos que ha ocasionado cifras récord
de bajas tasas de desempleo en dicho país, generando una crecien-
te demanda de mano de obra extranjera. Para México, ante el cam-
bio en el escenario político y el nuevo tono del debate que encamina
a la política exterior por una senda más propositiva y menos reac-
tiva, sugiere Verea un programa de legalización de nuestros flujos
migratorios con el fin de analizar la posibilidad de negociar la regu-
larización de la migración indocumentada. Con tal fin, describe la
creciente participación de la población mexicana respecto del total
de la población estadunidense; el creciente bilateralismo a partir del
TLCAN; revisa los convenios y acuerdos migratorios entre México y
Estados Unidos, así como el que hoy existe con Canadá, y termina
con la experiencia de la Unión Europea en materia de migración, a
fin de obtener propuestas para una posible política migratoria nacio-
nal y regional.
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“Unilateralidad o cooperación, falsas alternativas en la agenda en-
cubierta de la política antinarcóticos estadunidense” de SILVIA ELENA
VÉLEZ QUERO, plantea que Estados Unidos en su política antinarcó-
ticos tiene una doble agenda; una abierta y pública en la que ofrece
a México una completa cooperación con sus autoridades y, una se-
gunda, caracterizada por las acciones unilaterales con que Estados
Unidos presiona a México. Es en esta última donde Estados Unidos
elige cooperar o imponer medidas unilaterales. Dualidad que en rea-
lidad constituye una falsa alternativa, ya que dadas las condiciones
mundiales, regionales y bilaterales, Estados Unidos tendrá que renun-
ciar gradualmente a esta opción y negociar, en tanto que México de-
berá procurar el diseño de sus propias políticas antinarcóticos. En el
contexto de esta falsa alternativa, la autora analiza la ley para la de-
signación de narcotraficantes extranjeros significativos.
“La frontera y las relaciones México-Estados Unidos: una mirada
al nuevo milenio” de LEONORA RUEDA destaca la condición única que
tiene la frontera norte de México debido a sus enormes diferencias
con el vecino país en los planos económico, político y cultural. De-
fine las características que hoy muestra la “región fronteriza México-
Estados Unidos”, con la creación de foros, instancias de diálogo y
cooperación, programas, comités, etc., así como toda una gama de
actores públicos, privados, locales, estatales y sociales conviviendo
en la “región fronteriza”.
“La presidencia de Vicente Fox: oportunidades para enfrentar los
temas difíciles de la agenda bilateral” de RICHARD FEINBERG analiza el
presente y el futuro de las relaciones México-Estados Unidos a partir
de cuatro factores: la institucionalización de la relación, los cambios en
la política interna de Estados Unidos, las transformaciones en el sis-
tema político mexicano y la influencia del TLCAN en el ámbito político.
IV
Dos artículos abordan los nuevos temas que conforman la agenda:
democracia y derechos humanos, en los que se destaca: 1) el cambio
hacia la democracia en el sistema político mexicano a partir del 2 de
julio de 2000 y, en el contexto de la relación México-Estados Uni-
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dos, la inevitable referencia al tema de la migración y a la necesidad
de introducir un enfoque regional en su tratamiento, y una visión de
largo plazo para encaminar las acciones gubernamentales actuales,
así como 2) el nuevo proceso democrático que vive México y su sig-
nificado como una oportunidad para una política exterior ambiciosa
y activa. 
“La democracia como desafío” de LUIS NAVA parte de la caída del
partido en el poder (PRI) en México para analizar diferentes acep-
ciones del término democracia. El autor plantea que la democracia
no se debe limitar a la política o a lo electoral; hay que vincularla a
las condiciones del mercado, al crecimiento, a la explotación de los
recursos naturales y a las condiciones de la fuerza de trabajo, en par-
ticular respecto de las condiciones de los migrantes mexicanos que
van a Estados Unidos.
“Una opinión sobre la importancia de los derechos humanos en la
relación bilateral de México con Estados Unidos” de RODOLFO CASI-
LLAS R. analiza la importancia del tema en la agenda bilateral. Propor-
ciona datos sobre la situación de los derechos humanos de los migran-
tes mexicanos, considerando factores como: 1) el aumento de los
controles fronterizos; 2) el aumento en las sanciones por tráfico de
indocumentados, y 3) cambios en las disposiciones para la inspec-
ción, aprehensión, detención y deportación, entre otros. El autor cons-
tata la existencia de un nuevo escenario en donde toman fuerza los
enfoques y visiones regionales que complementan a las acciones
gubernamentales, así como las que emergen de otros ámbitos de la
sociedad. Casillas termina preguntándose si no será el momento para
que México y Estados Unidos revisen sus concepciones de fronteras
migratorias considerando el pleno respeto a los derechos humanos
en ambos países.
LA AGENDA MÉXICO-CANADÁ
México y Canadá mantienen una serie de mecanismos formales de
cooperación de carácter bilateral, trilateral y multilateral. Además de las
embajadas, existe un denominado Comité Ministerial Conjunto, esta-
blecido en 1968, el cual está integrado por secretarios del gabinete me-
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xicano y sus contrapartes del canadiense quienes se reúnen cada año
o cada dos años, dependiendo de los requerimientos.
Hay una intensa cooperación bilateral que se refleja en la cantidad
de acuerdos y tratados (más de cincuenta) signados, desde 1990. Uno
de los acuerdos más exitosos es el de los trabajadores mexicanos que
viajan a Canadá (alrededor de ocho mil) cada año para desempeñar la-
bores agrícolas. Éste se inició en 1974 y ha funcionado bien a lo largo
de todos estos años.
El comercio México-Canadá se ha ampliado de forma significativa.
En los primeros cinco años desde su puesta en vigor el aumento ha
sido de un 100 por ciento y Canadá se ha convertido en el segundo
socio más importante de México, después de Estados Unidos. Mé-
xico, a su vez, representa el tercer socio comercial para Canadá. 
De acuerdo con la intervención verbal de Arturo Borja en el semi-
nario, en los primeros cinco años de funcionamiento del TLCAN se
han más que triplicado las inversiones en la región. En el periodo
1994-1998, el flujo de inversiones alcanzó 111 mil millones de dóla-
res comparados con 35 mil millones en el lustro anterior. Entre los
cambios más importantes que se registran en materia de inversiones
está el hecho de que de haber sido México el mayor receptor de la
inversión extranjera directa (IED) en la etapa previa al TLCAN, pasa a
ser el que menos recibe en el quinquenio posterior al tratado, des-
plazado por Estados Unidos como principal receptor. Este último es,
de hecho, el que más inversión intrarregional recibe, seguido de Ca-
nadá. Los flujos de inversión de Estados Unidos hacia Canadá se
vuelven más importantes que los que vienen a México. Este patrón
de comportamiento es importante, ya que rompería el mito prevale-
ciente durante las negociaciones del TLCAN de que con dicho tratado
las inversiones se vendrían al país menos desarrollado, donde se ubi-
caba la mano de obra barata y las condiciones ambientales más laxas.
Hasta ahora la evidencia empírica está mostrando que los inversio-
nistas prefieren a Estados Unidos por lo que, debido a esta variable,
se han creado más empleos en Estados Unidos que en México. Es,
sin embargo, innegable que los tres países se han beneficiado, ya que
las inversiones han aumentado en las tres economías. El proceso de
integración, al igual que en muchos sectores, ocurre desde Canadá
y México hacia la economía de Estados Unidos, más que constituir
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un proceso homogéneo. La distribución de ganancias muestra ser
desigual.
En términos de la relación político-diplomática, las relaciones Mé-
xico-Canadá han sido más bien distantes, si bien la reciente visita
de Vicente Fox a Canadá, y el pasado agosto de 2000 permite supo-
ner que habrá cambios importantes debido a: 1) Vicente Fox dejó
ver el interés de México en materia de cooperación y complemen-
tación económicas con Canadá, y México abrió las puertas a poten-
ciales inversionistas canadienses; 2) Fox puso de manifiesto que la
democracia y los derechos humanos van a ser una de las priori-
dades de la política exterior de México. Los canadienses se interesan
desde entonces en los cambios que traerá la era posterior a la doc-
trina Estrada y el desempeño de una política exterior más activa. En
este sentido, los canadienses consideran que se podría esperar una
mayor convergencia en la relación entre México y Canadá; 3) otro
indicio de que está cambiando la relación es el reconocimiento de
Fox de la necesidad de escuchar a las organizaciones no guberna-
mentales en sus críticas respecto de la manera de actuar de México
en materia de democracia y derechos humanos, postura que no había
sido la acostumbrada por el gobierno mexicano; 4) un aspecto que
parece marcar un giro, es la mayor cooperación entre México y Ca-
nadá para trabajar en torno al desarrollo humano y económico en
México. Hay propuestas para hacer un frente común vis à vis Esta-
dos Unidos y contrarrestar su influencia en los anteriores asuntos;
5) donde no hubo consenso fue en la propuesta de Fox de hacer del
TLCAN algo semejante a la Unión Europea. El primer ministro de Ca-
nadá Jean Chrétien dijo no a la idea de una moneda común, y no a los
programas estadunidenses de desarrollo de las regiones más pobres.
De acuerdo con los mismos canadienses hubo, sin embargo, dis-
posición para profundizar e incluso expandir el TLCAN.
Durante el seminario, el diputado Carlos Heredia señaló que en
lo que se refiere a la agenda social México-Canadá (derechos huma-
nos y democracia) los temas no son nuevos, no obstante no habían
formado parte de la agenda oficial. Esto obedece en buena medida
a que se privilegió los temas económicos por encima de los socia-
les. Además existe otra razón importante: la doctrina Estrada. México
considera que el asunto de los derechos humanos es un tema inter-
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no que no debería ser discutido en foros internacionales. El gobierno
mexicano ha entendido el asunto de los derechos humanos en la
agenda bilateral como un problema de imagen, importante desde el
punto de vista de las relaciones públicas más que de sustancia. El
razonamiento oficial mexicano también obedece al hecho de que el
argumento de los derechos humanos y laborales esconde los ánimos
proteccionistas de los países desarrollados. Esta situación suscita
conflictos en materia comercial, por lo cual no puede haber una pos-
tura común. Canadá ilustra bien los límites del activismo en la pro-
moción de los derechos humanos cuando estos valores se mezclan
con intereses comerciales. Entonces el activismo deja de responder
a una demanda social para convertirse en una causa recuperada para
otros fines. Éste es el caso de la reincorporación de empresas indí-
genas en la agenda neoliberal canadiense.
Es evidente que las relaciones entre México y Canadá han incor-
porado nuevos actores. No sólo se perciben entre gobiernos sino
que hay una relación subterránea, discreta, pero no menos impor-
tante, que ocurre entre las ONGs. En el seminario se vertieron opinio-
nes en el sentido de que en realidad, la preocupación canadiense
por la democracia y los derechos humanos en el mundo no es nue-
va ya que tiene sus raíces en las misiones religiosas que Canadá
enviaba a todo el mundo y que ahora se expresa en el activismo de
las ONGs. Ha contribuido a este activismo la presencia de amplios y
diversos grupos de refugiados en Canadá porque ha creado más con-
ciencia de la necesidad de mayor acción por parte de la sociedad
civil. El activismo de las ONGs canadienses se ha dado sobre todo en
torno a la situación de Chiapas; en el caso de México, también de-
sempeñan trabajo de organización electoral. Su papel respecto al
gobierno canadiense consiste en ejercer presión sobre él para que,
a su vez, presione a México con el fin de que reconozca que existen
violaciones a los derechos humanos. Tanto ONGs mexicanas como ca-
nadienses tienen una amplia cooperación y trabajo conjunto.
En torno a los distintos temas de la agenda México-Canadá se in-
cluyó a los siguientes autores.
“¿Extraña pareja? México, Canadá y la cooperación bilateral anti-
rogas” de GUILLERMO AUREANO. El artículo analiza los enfoques que
han utilizado los gobiernos y especialistas en el tema con el propó-
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sito de conceptualizar la geopolítica de las drogas y las estrategias
antidrogas en México y en Canadá.
También aborda la cooperación antidrogas México-Canadá que se
ha dado en forma directa e indirecta (en el seno de los foros inter-
nacionales e interamericanos). Si bien no encuentra el autor visos de
que ambos decidan formar un frente común defensivo, ya que las
eventuales alianzas bilaterales son tributarias de las relaciones que
cada país mantiene con Washington, considera que la cooperación
bilateral ha avanzado con tanta lentitud entre México y Canadá que
permite suponer que esta área no es prioritaria para ninguno de los
dos países, por lo que prevalecerá la cautela y se requerirá destreza
diplomática para avanzar.
“Construyendo puentes en América del Norte: la emergencia de
la Alianza Social Continental y sus redes transnacionales” de MARIE-
JOSÉE MASSICOTTE, aborda el surgimiento y la construcción de las or-
ganizaciones y redes transfronterizas en América del Norte como re-
sultado del proceso de integración económica y los acuerdos de libre
comercio. Se centra en la Common Frontiers de Canadá, en la Red Me-
xicana frente al Acuerdo de Libre Comercio y su brazo transnacional
la Alianza Social Continental. Su desempeño y devenir los encuentra
inmersos en el dilema de continuar un trabajo de cabildeo y profe-
sionalización de un grupo de especialistas vinculados a las organiza-
ciones sociales, o bien, abocarse a desarrollar bases sociales, antes
que perseguir el cabildeo en los ámbitos nacional e internacional.
“Observaciones contextuales sobre el tema de la democracia en
la relación Canadá-México” de FRED JUDSON. Desde un punto de
vista neomarxista el autor discurre en torno al término democracia y
su actual vinculación y funcionalidad para el neoliberalismo y la glo-
balización.
Señala que un aspecto de la política exterior canadiense ha sido
la promoción de la democracia liberal como elemento fundamental
de la posguerra. Si bien han sido la peculiaridad de la política exte-
rior canadiense los discursos más tolerantes y plurales, siguen es-
tando bajo el interés y el dominio del gran capital. La relación con
México se inserta dentro de este discurso.
“Los derechos humanos en las relaciones entre Canadá y México:
la perspectiva no gubernamental” de MADELEINE DESNOYERS. La auto-
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ra aborda conceptos tales como el desarrollo democrático, la so-
ciedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) desde
la perspectiva de la ONG “Derechos y Democracia”, de la cual ella
es miembro. Ésta fue creada por una ley del Parlamento canadiense
de 1988 y oficialmente inaugurada en 1999.
En Canadá, el TLCAN fue punto de partida del interés y del papel
más activo de las ONG canadienses en cuestiones sociales, que im-
pactarían al ámbito bilateral, tales como de tipo sindical, de derechos
humanos, etc., al tiempo que dio a conocer los puntos de conver-
gencia de las ONGs canadienses y mexicanas.
También destaca la contribución al desarrollo de la democracia
en México, atribuible a las relaciones y la cooperación entre las orga-
nizaciones de ambos países, con especial énfasis en la contribución
canadiense.
LA AGENDA DESDE UNA PERSPECTIVA TRILATERAL
Si bien los temas son diversos, en esta sección encontramos en común
la posibilidad de que sean analizados desde un punto de vista trilate-
ral, ya sea porque existen paneles o instituciones que lo justifican,
como es el caso de la agenda ambiental, laboral y educativa, o porque
hay una fuerte influencia en términos doctrinarios para converger en
materia de seguridad nacional, sobre todo después del TLCAN. O bien
hay procesos de integración que, pese a ser una realidad trilateral, no
habían sido analizados desde este enfoque, como ocurre con el merca-
do energético en América del Norte, debido a que cada uno de los paí-
ses miembros está enfocado en su propia política energética o a la re-
lación con Estados Unidos, dejando de lado la integración de la región. 
El primer artículo de esta sección es “Seguridad y geopolítica en
América del Norte. El Tratado de Libre Comercio: regionalismo ver-
sus nacionalismo” de RAÚL BENÍTEZ MANAUT. Entre los factores que
están modificando las nociones de seguridad está el desplazamien-
to de la geopolítica tradicional hacia aquellos elementos vinculados
a la geoeconomía. En el caso de la región de América del Norte este
fenómeno encuentra su punto de partida en el TLCAN que trastoca el
concepto de seguridad nacional, sobre todo en el caso de Canadá y
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México. En cuanto a este último, el autor sugiere que pese a su voca-
ción latinoamericanista, en lo cultural, en lo geopolítico y en su noción
de seguridad es ya parte de Norteamérica. Esto le permite vislumbrar
un aumento en la cooperación trilateral en materia de seguridad.
“El medio ambiente en la agenda México-Estados Unidos-Canadá:
aspectos Jurídicos” de MARÍA DEL CARMEN CARMONA LARA toma como pun-
to de partida las negociaciones e instrumentos internacionales que se
han concretado durante el último decenio para conformar lo que podría
denominarse la agenda de América del Norte para el medio ambiente.
Desde un punto de vista jurídico, la autora destaca dos aspectos:
1) el papel del Estado en la protección y preservación del medio
ambiente en la región, y 2) la consolidación de las instituciones am-
bientalistas. Sugiere que deberán hacerse profundas reformas en la
forma de ser y hacer estatal, y en el cómo se atenderá el hacer y ser
social frente al ambiente y los recursos naturales. La agenda futura
dependerá del devenir de las instituciones tanto gubernamentales
como no gubernamentales.
“La nueva agenda laboral trilateral en América del Norte: oportu-
nidades y restricciones” de GRACIELA BENSUSÁN y LANDY SÁNCHEZ
aborda aspectos como los siguientes: 1) las principales tendencias res-
pecto del impacto del TLCAN sobre el empleo y los salarios en la re-
gión; 2) la identificación de los factores que permitirán la definición
de una nueva agenda laboral trilateral encaminada a corregir las de-
ficiencias del ALC, y 3) algunas condiciones que podrían ayudar a
aumentar la viabilidad de dicha agenda en el corto y mediano plazos.
Las autoras destacan el bajo perfil que merecieron los derechos
laborales en las negociaciones del TLCAN en los mecanismos de coor-
dinación y regulación adoptados, así como la insuficiente considera-
ción en los resultados de la liberalización comercial e integración
regional sobre el empleo y las condiciones laborales. Consideran que
en la revisión del ALC deberá colocarse entre los temas centrales de
la agenda trilateral del futuro inmediato.
“Educación superior en América del Norte a seis años del TLCAN: un
breve recuento” de FRANCISCO J. MARMOLEJO CERVANTES. El TLCAN fue
un punto de partida que proporcionó el marco para la apertura de un
diálogo en materia de colaboración en educación superior entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá. El autor hace un recuento del proce-
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so de integración trilateral en materia educativa a partir de un análisis
del marco legal y político del TLCAN en relación con la educación su-
perior; de la cooperación entre las instituciones de educación superior;
de la cooperación entre académicos; de la vinculación entre universi-
dades y empresas en el contexto regional, y analiza la posibilidad de
crear un mecanismo integrador de educación superior y un sistema
de movilidad profesional en la región.
En “¿Un mercado energético para América del Norte?”, ROSÍO VAR-
GAS SUÁREZ pretende analizar los flujos energéticos en la región a par-
tir del TLCAN. Encuentra que si bien no existe aún un mercado ener-
gético en América del Norte strictu sensu, sí existe un fuerte proceso
de integración cuya naturaleza ha cambiado desde los setenta. La
autora eligió el petróleo, el gas natural y la electricidad e intentó ver
el efecto de las políticas neoliberales sobre éstos en términos del co-
mercio, las inversiones y los procesos de desregulación al interior
de los países, para analizar cómo impactan la integración energéti-
ca trilateral. Menciona las agendas oficiales y el incipiente proceso de
incorporación del tema a ellas, pese su importancia económica.
Rosío Vargas Suárez
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